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Veszélyes árut tartalmazó csomagolások
szállítása futárszolgálatok esetében
Természetesen az expressz csomagszállításra is 
vannak szimulációs szabványok, amelyek relatíve jól 
definiáltak, mint például az ASTM (American Society 
of Testing Materials), ISTA (International Safe Trans-
port Association) vagy egyes vállalati szabványok 
(például FedEx), de ezek külön a veszélyes áruk 
kezelésére nem térnek ki. 
Ebben a cikkben csomagolt veszélyes áruk külön-
böző szabványos ejtővizsgálati eljárásait hasonlítjuk 
össze abból a célból, hogy tiszta képet kaphassunk 
az egyes protokollok alkalmazásával kapható vég-
eredményekről. Többféle csomagolószert tesztel-
tünk a papírdoboztól kezdve a műanyag kannáig, 
ezen vizsgálatok eredményeit hasonlítjuk össze.
Általános jelenség a csomagolástechnikában, hogy 
a költségek csökkentését a csomagolóanyag meny-
nyiségének redukálásával igyekeznek a piac részt-
vevői elérni. Szállítási csomagolások tekintetében a 
hullámpapírlemez a domináns csomagolóanyag, ezt 
alkalmazzák legelterjedtebben a gyakorlatban. 
Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az anyagfelhasz-
nálás általánosan csökken azonos műszaki megol-
dáskor. Míg az átlagos négyzetmétertömeg Európá-
ban 1997-ben még 558 g/m2 volt [1], ez az érték 
2016-ban már 515 g/m2 [2]. Ezen kívül ma már az 
újrahasznosított anyagok aránya is viszonylag 
magas. 
Ezzel egyidejűleg a csomagolásnak ugyanúgy el kell 
látnia védelmi funkcióját, megvédeni a terméket a 
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nedvességtől, rázkódástól, ütésektől. Az e-kereske-
delem által okozott expressz szállítás térnyerése 
magával hozta a csomagküldemények számának 
folyamatos növekedését, ami egyéni vizsgálati prog-
ramok kialakítását is igényelte (mint például ISTA 6 - 
Amazon teszt) [3].
Különböző mérések születtek az expressz csoma-
gokat érő igénybevételekkel kapcsolatban. Az Egye-
sült Államokban például az átlagosan előforduló 
ejtési magasság 70 cm, melyet elektronikus adat-
rögzítő segítségével, több futárszolgálat bevonásá-
val (DHL, UPS és FedEx) mértek [4]. Egy másik 
kutatás szerint spanyol – amerikai viszonylatban az 
ejtések átlagos száma 27 volt és az ejtési magasság 
az esetek 95 százalékában 60 cm alatti volt [5]. 
Szintén két kontinens (Európa – Dél-Afrika viszonyla-
ton) közötti mérések vizsgálták a fizikai és klimatikus 
körülményeket intermodális (közúti és tengeri fuvar), 
részrakományos szállítás esetén. Ennek eredménye 
megerősítette a már korábban is ismert megfigye-
lést, miszerint a rázkódás intenzitásának szintje köz-
úton az észak-amerikai értékeknél alacsonyabb 
Közép-Európában [6].
Egy további kutatás Kínában vizsgálta az expressz 
küldeményeket. Ez a szállítási ág itt különösen gyor-
san növekedett az elmúlt években, főként a kis cso-
magok jellemzők. Az ilyen jellegű szállítási csoma-
golások jellegükből adódóan magas kockázatot 
jelentenek a termék károk szempontjából [7]. Egy 
másik tanulmány szerint egyébként globálisan 33%-
os növekedés volt az e-kereskedelemben 2014 és 
2016 között és ez az elosztási csatorna nagy sebes-
séggel fejlődik [8] és ez várhatóan tovább növeli a 
hullámtermékek iránti igényt is. [9]
A vizsgálati módszerek összehasonlítása
A csomagolást a szállítás és kezelés során érő 
igénybevételek közül az említett ejtések számán és 
az ejtési magasságon kívül számos tényezőt figye-
lembe kell venni, ha a valóságot minél pontosabban 
szimulálni szeretnénk laboratóriumi körülmények 
között. 
Az ejtések között eltelt idő például percektől napokig 
is terjedhet. Mivel a laboratóriumi szimuláció során a 
rendelkezésre álló idő minimális [10], ezért a késlel-
tetett deformáció megfigyelése kizárásra került a 
vizsgálati programunkból. Így az egyes programok 
sorozatejtéseket vettek figyelembe, ahogy azokat a 
szabványok előírják. Ezen kívül a doboz elhelyezke-
dése és az ejtési felület is fontos volt [11].
Veszélyes áruk szállítása során a szabályozás három 
csomagolási csoportot különböztet meg a veszé-
lyességi fok mértéke szerint (magastól az alacso-
nyig). Ezen kívül más tényezők, mint a becsomagolt 
mennyiség, térfogat és sűrűség szintén befolyásol-
ják a teszt paramétereket.  A veszélyes áru szabá-
lyozás (Dangerous Goods Regulation) három külön-
böző csomagolási típust különböztet meg attól 
függően, hogy az adott csomagolás mekkora 
mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaz: normál 
csomagolóeszközök (P), illetve engedményes (EQ) 
és korlátozott (LQ) mennyiségű szállítások csoma-
golóeszközei. Ezek határozzák meg az ejtési magas-
ságot a tesztek során, illetve folyékony töltőanyagok 
esetén a sűrűség is fontos szerepet játszik. Az adott 
csomagolószer akkor teljesíti a teszt követelménye-
ket, ha nem keletezik olyan szivárgás vagy sérülés, 
ami a szállítás biztonságát befolyásolja. 
A szállítási csomagolások vizsgálati szabványainál a 
teljes vizsgálati eljárás után a csomagolást a követel-
ményeknek megfelelően, általában érzékszervi 
leírással, kell értékelni, azonban a legtöbb ilyen 
szabvány megengedi, hogy a feladó vagy az ügyfél 
határozza meg, hogy milyen mértékű kárt tekint elfo-
gadhatónak a termékben vagy a 
csomagolóanyagban. 
A tesztek során vizsgált csomagolások  
és eljárások
Több különböző, egyébként veszélyes áruk szállítá-
sára alkalmas csomagolószeren végeztük az össze-
hasonlító vizsgálatokat, így például hullámpapírle-
mez dobozon, acélhordón vagy műanyag kannán. 
Minden egyes tesztelt csomagolás megfelelt koráb-
ban a veszélyes árukra vonatkozó teszt előírások-
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nak, ennek ellenére az ejtővizsgálatokat még egy-
szer elvégeztük.
A következő teszt sorozatot hajtottuk végre tehát:
1. Veszélyes áru szabályozások szerint előírt 
ejtővizsgálat
2. Ejtővizsgálat ISTA 3A szerint
3. Ejtővizsgálat a FedEx követelményeknek 
megfelelően
Az ejtési magasságok és pozíciók minden esetben 
konkrétan meg voltak határozva az egyes szabvá-
nyokban és szabályozásokban. A vizsgált csoma-
golástípusokra az UN szabályozás 1200 mm ejtési 
magasságot ír elő, az ejtések száma pedig 3. 
A csomagküldeményekre vonatkozó szabványok 9, 
illetve 10 ejtést írnak elő a csomag meghatározott 
részeire, az ejtési magasság az ISTA 3A esetében 
460 mm, a FedEx-nél 762 mm.
Eredmények értékelése
Az első ábrán néhány ejtési pozíció látható, míg a 
második a hullámpapírlemez dobozban keletkezett 
károkat mutatja be különböző teszt előírások 
mellett.
Meglepő módon a veszélyes áru szabályozások 
szerint végrehajtott ejtővizsgálat adta a legkedve-
zőbb eredményt a nagyobb ejtési magasság elle-
nére, habár az ejtések száma és pozíciója alapve-
tően eltért a vizsgált csomagolások esetében. Az 
eredmények azt bizonyítják, hogy nem az ejtési 
magasság a legerősebb befolyásoló tényező a 
sérülési kép kialakulásánál, hanem az ejtések 
száma. Ezt valószínűleg az a tény magyarázza, hogy 
már az első ejtésnél bekövetkező kisebb sérülés az 
ejtési számok növelésével eszkalálódik. 
Természetesen nem lehet egyenlő módon értékelni 
az egyes csomagolási típusokat. 
Műanyag kannánál például a fenéklapra ejtés egy 
kritikus pozíció, hiszen a fröccsöntő szerszámfelek 
zárásánál keletkező hegesztési varratszerű képződ-
mény sok esetben okoz hosszirányú repedést, de 
ez a jelenség ugyanakkor erősen függ az ejtési 
magasságtól is.
Zsákok esetén a veszélyes áru szabályozás szerinti 
vizsgálat igen enyhe, és mind a Fedex és ISTA sze-
rinti jelentősen rosszabb eredményt adott annak 
ellenére, hogy az ejtési magasság alacsonyabb, 
mert ez esetben az ejtési pozíció szintén nagyon 
fontos. 
1. ábra: Példák ejtési pozíciókra
2. ábra: Károk (DGR, ISTA, FedEx)
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Az acélhordónál egyértelműen a veszélyes áru sza-
bályzat adja a legrosszabb eredményt, mivel a fer-
dén, a fedél peremezésére történő ejtés nagy 
magasságból sokkal kritikusabb, mint a másik két 
esetben. A tanulmányban leírtak alapján még szá-
mos kísérletre szükség van ahhoz, hogy az összeg-
zésben megállapított észrevételek sokféle esetre 
bizonyíthatók legyenek.
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